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odontopediatría y la salud oral de estudiantes de primaria de la Institución educativa 
El nazareno, San Juan de Miraflores-2015”. 
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La presente investigación denominada: “La Odontopediatría y la salud oral de estudiantes 
de primaria de la Institución Educativa El nazareno, San Juan de Miraflores-2015”, tuvo 
como objetivo determinar la relación que existe entre la odontopediatría y la salud oral en 
los niños de primaria de la Institución antes mencionada.  
 
La metodología usada en la investigación fue de tipo básica de nivel descriptivo 
correlacional, de diseño no experimental transversal, debido a que se describirá la relación 
entre las variables en un tiempo determinado. La muestra estuvo conformada por 116 
estudiantes del nivel de primaria, y para la recolección de datos se aplicó la técnica de la 
encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario tipo escala nominal dicotómica para ambas 
variables. 
 
En la investigación, se ha encontrado que no existe relación ( p > &)entre odontopediatria 
y la salud oral de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa El nazareno, San 
Juan de Miraflores-2015”, con un nivel de significancia de p=.000. 
 
 





















This research entitled: "The pediatric dentistry and its relationship with the oral health of 
primary students of School El nazareno, San Juan de Miraflores-2015", aimed to determine 
the relationship between dentistry and oral health primary school children of the 
aforementioned institution. 
 
The methodology used in the research was kind of correlational basic descriptive level, cross 
non-experimental design, because the relationship between the variables in a given time will 
be described. The sample consisted of 116 students from the elementary level, and data 
collection for the survey technique was applied, the instrument was the nominal scale type 
questionnaire for two dichotomous variables. 
 
In research, it has been found that there is a moderate correlation between phi = .45 pediatric 
dentistry and oral health of primary students of School El nazareno, San Juan de Miraflores-
2015 "with a significance level p = .000. 
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